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plurimum Reverendo ps Prxclarissmo VT 1R0,
Dn. PETRO ARBOR ELIO,
Pastori in Vigilantissirno,
Consobrino meo Optimo.
PATRONIs et FAUTORIBUs optimis.
TAnta , Fautores (s Patroni Exoptarissimi, in meVestra omni tempore exstiterunt beneYolentix documenta,
ut s 1iel maxime Paterna appellavero , minora illis inserior aque
omnia dixerim. In gralistmx itatsc mentis indicium hoc opuscu-
Ium Vobis consecrare sustinui , spei plenus , sore ut illudbe-
nigno adjiciatis Yaltu , mtqtie in posterum [olito savore amplecti
haud dedignemini, Reclorem Olympi assiduu precibus orabo ,ut
Vos sabor, Jospites (s omni proceritatis genere cumulattssimos







PHilosophia Rationalis ex Psychologia Empiricadependet, & principia sua inde mutuatur.
TH. h.
Psychologiae Empiricae usus in doctrina Juris Na-
turalis est irrefragabilis.
TH. 111.
Quemadmodnm Logica intellectum praeparat ad
cognolcendas veritates, ita Metaphysica principia sup-
peditat, quibus opus habemus in cognitione veritatum;
m w.
Quoniam disciplinae Philosophicae generatim con-
sideratae , arctissime inter (e sunt conjunctae, ita quae-
libet quoque Ipeciatim dilciplina cum altera pulchra
cohaeret. sic dici porest Phyficam cum Logica & Mo-
rali scientia nexura quendam habere.
Th. V. i
Objectorum diversitas DiscipIinarura Philosophi-
carum disserentiam determinat.
47H. VI.
In conclusionibus inveniendis principia adesse de-
bent & meditatio, vi cujus quid ex ideis, quibus prin-
cipia constant, derivari possic, perspicirnus.
777, VII.
Inter dissicillimas, quae a Philosophis agitari so-
lent quaestienes , non insimum locum quaestio tenet
de ortu animae rationalis.
7/7. Vili.
sententiae Philosophorum , praecxistentiam ani-
marum statuentium , assentiri non possumus.
77/. IX.
Qui hifloriam animae condere volunt, ameomnia
id necesiarii existimant, ut eundo per annales aevi &
Philosophorum Tectas , varias variorum colligant
sententias : labore quidem improbo , (ed perquam
utili.
Th, x.
Anima nostra est obnoxia continuis mutatio-
nibus & semper alias atque alias habet repraesenta-
tiones; neque ullam in nobis deprehendimus ratio-
nem (officientem , cur potius existamus, quam non
existamus.
777. xi.
Anima humana ad cogitandum sive ad distin-
ctas perceptiones corpore non indiget, unde patet,




Inser excellentes illas tres facultates ingenii ho-
minibus a DEO concessas , ratio primarium tenet
locum;
TH. XIII.
Cognitio nostra a sensibus inchoatur, & col-
lectis combinatisque serum ideis , magis magisque
persicitur.
TH. XIV.
Certitudo cognitionis consistit in convictione
inflectus. Fallunt ergo & maxime salluntur ii,
qui putant convictionem sequi certitudinem.
TH. XV.
Rationi non consentaneum videtur, animam
membra corporis immediate movere.
TH. xn.
Intellectus humanus omnes ideas distincte nul-
lo modo cogno rcere porcst, nunquam enim non im-
becillitas intelligendi ipsum comitatur.
th. xvn.
EsIentia voluntatis consistit in libertate.
TH. XVIH,
Voluuratem malum quatenus malum appetere y
& bonum quatenus est bonum averlari , ex nulla
parte concedi potest*
7H. XIX.
Nec Decreto nec Praescientia DEi libertati hu-
manae aliquid detrahitur.
61H. XX. »
Veritas eorum , quae in hoc mundo eveniunt,
ante decretum (pectatur ut determinabilis, post de-
cretum ut determinata.
1H. XXI.
Juris fundamentum in creaturas petendum est ex
omnimoda illarum a DEO dependentia»
* 1H. XXII.
Non consundendum est lamen Naturae cum
lumine rationis.
7H. XXII1.
Lex Naturae in statu integritatis suit quoad prae-
cepta generalia eadem , quae nunc est.
7H. XXIV.
Potentia legem Naturae cognorcendi est omni*
bus congenita : Actualis autem cognitio aetate mata-
ra & studio debito acquiritur.
1H. XX V.
Horro obligatus est ad actiones suas dirigendas
non pro luo arbitrio, led Domini voluntate»
7H. xxn.
In statu praematura!! nulla observatur lex, nulla
obligatio , & actiones ibi patratae non liberae , led ne*
cellariae sunt censendae.
1H. XXsll,
Actiones indisserentes dantur secundum obligatio*
nem (pedalem , non generalem.
7H. xxs ili.
Ex temperamentorum varietate diversos oriri
7
adsectus , morus & propensiones , nemo insicias
ire potess.
m xxix.
Religio Naturalis ad salutem aeternam conse*
“quendam & conscientiae morsus sanandos homini
Peccatori, in datu perfectionis moralis conflicto,
insufficiens essi
TU. XXX,
DEus agit propter rationem sufficientem , hoc est
propter motiva ; Unde liquet; ipsi perinde esIe non
potiusse , an hic mundus existet, unde sapientissimae
ipsi suerint caudae,cum hunc potius quam alium crea-
re decreverit; ratio in objecto quaerenda est, cur DEO
magis hoc quam illud conveniar mundi systema.
TH. XXXI.
DEus in hoc mundo nihil in particulari decrevit,
sed omnia in relatione ad totum univerlum & respecto
manisestationis gloriae suae. Cumque malum & Phy-
sicum & Morale huic mundo implicitum est, etiam id
ad eundem sinem permittere decrevit.
7H. XXXII.
Nihilominus est hic mundus perfectus & con-
sistit ejus perfectio ineo, quod omnes sines particula-
res in generalem tendant.
Tu. xxxm.
DEum esle omnipraesentem , tam ex Idea Entis
PerFectissimi, quam ex dependentia creaturarum non




Quisquis existentiam summi Numinis, hominis
ab illo dependentiam & inde nalcentem Religionem
Naturalem agnoscit, is Facile videt, & suas & aliorum
actiones cum manisestatione Gloriae benignissimi Crea-
toris & Conservatoris omnium rerum , & cum ipsius
Naturalis Religionis praeceptis maxime convenire; sed
optimum Numen a Creaturis multocies contemni,
iplbsque homines in propriam ruere perniciem, luben-
ter concedet.
TH. XXXV.
Damnandi sunt illi, qui casum & fortunam re-
spectu DEi dari statuunt.
1H. XXXVI.
Nemo alterius errores resutare & ipsi veritatem
demonstrare potest , nisi ipse omnia ea , qua; ad
veritatem stabiliendam pertinent, adeoque integrum
veritatis systema noicat.
sOLI DEO GLORIA.
